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Sistem informasi penjualalan air bersih pada UD. Tirta Su’ud jaya masih 
memilki banyak kekurangan dan kelemahan dalam hal penyimpanan data pada 
dokumen yang mengenai pemesanan serta penjualannya. Pada awalnya 
pencatatan dilakukan secara secara manual sehingga proses kerja akan menjadi 
lebih lambat dan tidak efektif.  Selain itu laporan yang dihasilkan masih berupa 
catatan tangan yang juga disimpan pada sebuah buku tulis. 
Pengerjaan tugas akhir ini dimaksudkan untuk membuat system informasi 
penjualan air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi yang ada pada 
UD. Tirta Su’ud Jaya dalam hal kemudahan penyimpanan data serta pencarian 
data dan rekap ulang data. 
Hasil yang dicapai pada Praktek Kerja Lapangan ini adalah sistem 
informasi penjualan air bersih ini dapat mempermudah dalam pencatatan data-
data yang ada pada UD. Tirta Su’ud Jaya agar lebih efektif serta menghasilkan 
laporan yang sesuai dengan data yang diinginkan. 
Dari permintaan penjualan yang didapatkan nantinya akan dijadikan 
acuan untuk peramalan sebagai estimasi permintaan penjualan bulan 
selanjutnya, dari hasil peramalan permintaan bulan selanjutnya dapat diketahui 
hasil estimasi stok tawas dan kaporit yang digunakan untuk produksi pada bulan 
selanjutnya. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Penjualan, Estimasi Stok, Forecasting, Wighted 
Moving Average, Manajemen Permintaan. 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami sebuah 
peningkatan yang sangat cepat dan pesat.  Bidang teknologi informasi merupakan 
salah satu peranan penting dalam bidang usaha ataupun bisnis, maka peranan 
tersebut harus dipenuhi dengan menyeimbangkan antara penggunaan manual dan 
digitalisasi dengan menerapkan teknologi informasi secara baik dan benar. 
Salah satu aspek dari bidang teknologi informasi yang penting untuk 
dikelola dengan baik dan benar demi kelancaran usaha adalah aspek pengolahan 
data. Agar pengolahan data dapat diselesaikan dengan baik, maka hal tersebut 
pasti membutuhkan sebuah aplikasi untuk penelusuran lebih lanjut tentang segala 
data yang dibutuhkan. Sehingga pengguna dapat lebih efisien dalam waktu. 
Pada UD. Tirta Su’ud Jaya merupakan sebuah industri yang bergerak 
dalam bidang pengelolaan air bersih. Selama ini UD. Tirta Su’ud Jaya masih 
menggunakan sistem pencatatan secara manual. Seperti contohnya pencatatan 
penjualan, dan estimasi pengeluaran bahan baku untuk bulan depan. 
Pada UD. Tirta Su’ud Jaya ini mengelola air dari mulai air sungai 
menjadi air bersih, oleh karena itu pada proses pengelolaan ini memerlukan bahan 
baku yang selalu pasang surut digunakan. Pencatatan pemakaian dan penambahan 
bahan baku pada UD. Tirta Su’ud Jaya ini masih dilakukan secara manual. 
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Perhitungan estimasi pengeluaran bahan baku pun ini masih 
menggunakan perkiraan manual juga. Hal ini yang membuat perhitungan untuk 
bulan depan masih belum bisa di rencanakan dari jauh hari. 
Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini akan dicoba memberikan 
perubahan dalam hal itu. Sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan 
mempersingkat waktu. Dengan pencatatan stok bahan baku yang digunakan akan 
memudahkan pengarsipan pada UD. Tirta Su’ud Jaya. Juga memberikan 
kemudahan dalam membuat estimasi untuk stok yang akan di gunakan pada bulan 
selanjutnya dengan menggunakan metode forecasting wighted moving average. 
1.2. Rumusan Masalah 
Terdapat banyak permasalahan yang terdapat pada UD. Tirta Su’ud Jaya, 
beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat suatu sistem yang berfungsi sebagai pencatatan, 
penyimpanan data agar lebih mudah pencariannya apabila sewaktu-waktu 
diperlukan yang sesuai dengan sistem yang sudah berjalan? 
b. Bagaimana membuat sistem pencatatan penjualan yang dapat meringankan 
tugas pegawai front officer? 
c. Bagaimana membuat estimasi untuk stok yang akan digunakan pada bulan 
selanjutnya dengan menggunakan metode FORECASTING WMA? 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari pembuatan sistem informasi ini adalah 
sebagai berikut : 
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a. Sistem ini hanya digunakan oleh perorangan dan pegawai yang ditunjuk yaitu 
pengambil keputusan (owner) dan pegawai Front Office di UD. Tirta Su’ud 
Jaya. 
b. Sistem ini hanya memberikan informasi dalam lingkup stok bahan baku yang 
ada di UD. Tirta Su’ud Jaya. 
c. Memberikan peramalan stok untuk bulan selanjutnya. 
d. Hanya meramalkan dengan metode Forecasting Weighted Moving Average, 
dengan periode 3, 4, 5 bulan terbobot. 
e. Sistem ini hanya melihat dari jumlah permintaan (order) dari produksi yang 
ada pada UD. Tirta Su’ud Jaya. 
f. Sistem ini tidak melakukan perhitungan keuangan pada UD. Tirta Su’ud Jaya 
1.4. Tujuan 
Rancang bangun Sistem estimasi Stock pada UD. Tirta Su’ud Jaya ini 
memiliki tujuan yaitu dapat memperkirakan stock bahan baku yang digunakan 
pada UD. Tirta Su’ud Jaya dengan cara digital atau terkomputerisasi. Selain itu 
untuk mengkomputerisasikan pencatatan penjualan yang ada. 
1.5. Manfaat 
a. Mempermudah owner dalam memperkirakan perencanaan pengeluaran stok 
bahan baku produksi pada pada UD . Tirta Su’ud Jaya. 
b. Membantu pengersipan dalam pencatatan penjualan yang awalnya masih 
manual menjadi terkomputerisasi. 
c. Membantu owner dalam pengecekan data yang telah dilakukan pegawai yang 
telah di beri hak akses ke sistem 
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1.6. Metodologi Penulisan 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini meliputi 
Studi Literatur, Pengumpulan Data, Perancangan dan Pembuatan Aplikasi, Uji 
Coba, dan Penulisan Buku. 
1.6.1 Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 
1.6.2 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi dan klarifikasi 
melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat dilakukan analisa 
data. 
1.6.3 Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap pertama adalah melakukan analisa awal tentang sistem yang akan 
dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 
terkomputerisasi dengan cara pembuatan aplikasi. 
1.6.4 Uji Coba 
Tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini adalah uji coba, dimana aplikasi 
akan melewati tahap pengujian apakah mampu berjalan dengan baik sesuai tujuan 
ataukah masih perlu adanya perbaikan sehingga dapat digunakan oleh pengguna 
secara efektif. 
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1.6.5 Penulisan Buku Tugas Akhir 
Tahap akhir dari pembuatan tugas akhir ini adalah penulisan buku, 
dimana semua tahap yang harus dilakukan untuk pembuatan aplikasi tersebut 
sudah selesai. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam 
beberapa bab agar lebih mudah untuk dipahami. Sistematika susunan laporan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1.7.1 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan pendahuluan dari tugas akhir yang menjelaskan latar 
belakang, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan laporan. 
1.7.2 BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir  ini. 
1.7.3 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang bagaimana teori-teori penunjang dan metode 
yang sudah dijelaskan pada Bab II, dirancang agar dapat diimplementasikan ke 
dalam aplikasi yang sesuai dengan harapan 
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1.7.4 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi , implementasi proses dan  implementasi 
antarmuka. 
1.7.5 BAB V UJI COBA 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi 
dalam penelitian ini dan menganalisis keunggulan aplikasi. 
1.7.6 BAB VI PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dari 
Tugas Akhir ini serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
1.7.7 DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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